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Ujabb népszínmű dal- és tánczokkal.
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
V-ik bérle t Hétfőn, 1878. évi F eb ru á r 4 -kén
a d a t i k :
19-lk szám
E red e ti népszínm ű  dalokkal, B fe lvonásban . Ir ta : L ukácsy  S án d o r. Z en é jé t sze rze tté  E rkel E lek.
Szem élyzet
özvegy  Sajgóné fa* —  Foltényiná. Boglyás Pál, napszámos —* fafa — Ferenerí.
A ndrí8  )  fiai ~  Ferke  j  " "  —
B oglár Ágnes —
--- *— Szabó Bandi. Pozdorjánó — we ---  . fa­ K ait*  Teréz.
— — —  Toldi. Egy leány — --- --- fa. Toldiné.
--- --- D eák  K ata, Csaholynó —r —- fafa --- N agy Im réaó.
Zsófi leánya — --- --- — Gyöngyösi E tel. Gubás ---- fa- —• ---- T akori.
Keszeg M ihály — --- --- —  Lovászi. Gnbásné T— — fa* Takóné.
B álin t fia, — ---- — —  Vezéri. Fontos —- •— fa* N agy Im re.
Kopanca M iska — .__„ __ —  Tiszai. Fontosné -___ fa- -fa. ____ M arkónó.
Szilaj K ata , unokája ------ r— ■*— Nyilvai Irm a. Sári ♦- T* —T fa. Zöldiné.
V eréb Jan k ó , á rva  fia ---- ----- — D ancz Lajos. Palkó fa- ----- fa* Dánra.
Szemes Boreaa, özvegy m enyecske ----- —  Álszeghi Ilona. Pe ti — —r fafa Pénteki.
Csinos Julcaa — — — —  D erzsi Irm a Panni — -- — Závodcaki Tercsi.
Vendégek, falasi-nép, m unkások. T örtén ik : egy tiszavidéki-faluban é s  környékén.
Hely árak: Gsalódi páholy 8 ír t .  Alsó és kőaóppáholy 4  frt Másod emeleti- páholy 3  frt. TámláSM éklfrt. Elsőrendű zártszék. 80 k r. Másod­rendű zártazék 60 k r. Emeleti zártszék 60 kr. Elsőrendű föld­szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 80 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 90 kr. másnapokon 
20 k r . Szinlap 10 kr.
Jegyek  e lő re  v i l th s tó k d .  e. 9 —  1 2 -ig  d .n . 3— Őóráig a  színházi pénztárnál.
Kezdete 7 érakor, 
rége 9  után.
Holnap bérletfolyam ban adatik : g ' r ó f  D o l ' H i a i l d l  I t á l m á f .  D rám a 5 felvonásban.
(Bgm.)D e b re o ze n , 1 8 7 8 .  N yom . a v á ro s  könynyom dájában . Temesráry Lafog ig a z g a tó
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  N em zeti Könyvtár helyrajzi szám : M s S z ín  1878
